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Decreto de 24 de julio de 1941 por el que 'se nombra
Director ,aérente de la Empresa Nacional, "Bazán",
t ti Construcciones Navales Militares, a D.'Luis Ruiz
4
Jiménez.—Página 1.054.
Otro de 24 de juli6 de 1947 por el ciñe se nombra Vocal
del Consejo de Administración dé la Empresa Nacio
nal "Bazán", de Construcciones Navales Militares, a
D Aureo Fernández Avila.--Página 1.054.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Inscripción a nombre de la, Marina de •las fincas pro





por. la 'que se dispone sean inscriptas a nombre de la
Marina las fincas que se mencionan. Página 1.054.
JEFATURA 'DE INSTRUCCION
Nombramientos.—Orden de 21 (lié julio de 1947 por la
que se nombra Teniente Auditor provisional de Com
plemento al Cabo primero de la SecciÓn- Naval de la
Milicia Universitaria D. Pedro Vázquez d,e Castro Sar
miento. Página 1.054.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Ordin de 24 de julió dé 1947 por la que se
'dispone pase destinado al Estado Mayor de la Armadal
el Capitán de Fragata (E) don Luis, Hérnández Ca
3112.,arAs.—Páginas 1.054 y 1.055.
Otra de 24 de julio de 1947.por la que se dispolie pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán
1
de-Corbeta (G) don Imel o erís Granier y Orbeta.---:
Página, 1.055.
stinos.—Orden de -24 de julio de 1947' por la que
•nombra Comandante del transporté de .guerra Contra- ,
maestre-Casado al Capitán de Corbeta (A) don Joaquín
Bustamante y Llorente.—tágina 1.055..
_Otra de 24 de julio dé 1947 Por la que se dispone em
barque en- el crucero Galicia 'el Teniente de Navío (A)
don Rafael Márquez: Pifiero.—Página 1.055.
Otra de 24 de julio de 1947 por la que se dispon9 embarqiíe:.en el cañonero Hernán _Cortés el Capitán Mé
dico D. José Galván Negrín.—s-Página 1.055.
Vuelta sal serricio•activo y destin die 24 de ju
lio de 1947 por la que se .concede la vueltá al servicio
activo, confiriéndosele destino- en el Laboratorio y Ta
ller de Investigación del Estado Mayor de la Armada,
al Operario de Primera de la Maestranza Permanente
de Arsenales Joaduin Montesino 1.055.
Perinutas.—Orden dé 24 de julio cie 1947 por la que se
accede a 'la permuta de destinos solicitada por el Te- -
nientie de Intendencia. D. Eugenio Calvete Amézaga
con.el del mismo empleo .D. José Luis Salinas y Co
rral.--Páginas 1.055 y 1.056
Bajas.—Orden de 24 de julio de 1947 por, la que sé ron- -
cede la baja • en, la Armada al *Obrero de segunrda de
_la Maestranza José -Antonio Ferrer " Picazo.--PágiL
na 1.456..
Rectificación de a;Itigliédad.—Orden de 24 die .juliO de
1947 kilor la que se r'ectifira la antigtie'dad al Escribien
te contratad,o D. Rafael Balcázar Soler.—Página 1.056.
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIO
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
,PeitsiOne8.—Orden de 7 de julio de 1947 por la que se.
declara con derecho a Ipensibn y mesadas de •supervi
vencia a los comprendidos en la relación que empieza
con doña Carmen dé Agustín López y termina con
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Por cuanto las Cortes Españolas, cómo órgano superior de la participación del pueblo en las tareas
del Estado, 'elaboraron la Ley fundamental que, declarando la constitución del Reino, crea su. Consejo
y determina las norm.as que pian de regular la sucesión en la Jefatura del Estado, cuyo texto, some
tido al referéndum de la. Nación, ha sido aceptado por el ochenta y dos por ciento del Cuerpo electoral,
que representa el noventa y tres por ciento de los votantes.
.De conformidad con la propuesta de las 'Cortes, y con la expresión auténtica y directa de la volun,
tad de la Nación,
DISPONGO •
Artículo primero.—España, como unidad política, es un Estado católicto, social y representativo,
que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino.
Articuló segundo.—La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada,
Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco tahamonde.
Artículo terceró.—Vacante la Jefatura del Estado, asumirá sus pode.res un ConEejo dt Regencia,
constituido por el Presidente de las Cortes, -el Prelado de mayor jerarquía Consejero .del Reino iy el
Capitán General del Ejército de Tierra, Mar O Aire o, en su defecto, el Teniente General en activo de
mayor antigüedad y por este mismo orden. El Pre sidénte de este Consejo será el de las. Cortes, y para
la validez de los acuerdos se requerirá la presencia, por lo menos, de dos de sus tres componentes y
siempre la de su Presidente. • é
Artículo cuarto.—Un "Consejo del Reino" asistirá al Jefe del Estado en todos aquellos asuntos y
resoluciones trascendentales de ,su exclusiva competencia. Su Presidente será el de las Cortes, y estará
compuesto por los siguientes miembros :
' El Prelado de mayor jerarquía y antigüedad entre los que sean Procuradores en Cortes;
.
El 'Capitán General 'del Ejército -de Tierra, Mar o Aire o Teniente General en activ9 de mayor an
tigüedad y por el mismo orden;
El General Jefe del Alto Estado Mayor, y a faltp de éste, el más antiguo de los tres Generales Je
fés d'el Estado Mayor de Tierra, Mar o Aire;
-E-1 Presidente del Consejo de Estado;
El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia ;
El 'Presidente del Instituto de España
Un Consejero elegido por votación por cada uno de los siguientes grápos de las Cortes: a) , el Sin
dical ; b), el de Administración Local; c), el <de Rectores de Universidad, y d), el de los Colegios pro
fesionales;
%. Tres Consejeros- designados por el Jefe del Estado, uno entre los Procuradores en 'Cortes natos,
otro entre los de su nombramiento directo y el tercero libremente.
El.eargo de Consejero estará .vinbulado a la condición por la que hubiese sido elegido o designado.
Artículo quinto.—El Jefe del Estado oirá preceptivamente al Consejo del Reino en los casos si
guientes :
Primero. Devolución a las Cortes _para nuevo estudio de una Ley por ellas elaborada.
Segundo. Declarar la guerra o acordar la paz.
Tercero. Proponer a las Cortes su sucesor. 1
Cuarto. En todos aquellos otros en que lo ordenare la présente Ley.
Artículo sexto—En cualquier momento el Jefe, del Estado podrá 'proponer a las 'Cortes la persona
que estime deba ser llamada en -su día a sucederle, a títülo de 'Rey o de Regente, con 'las condiciones
exigidas Por esta Ley, y podrá, asimismo, sorrieter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que
hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por' as Cortes.
Artículo séptimo.—Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese llamado a sucedér en ella el de
signado según el artículo anterior, el Consejo de Regencia asun'tirá los poderes en su nombre y convo
cará conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino .para recibirle el juramento prescrito en la
presente Ley y proclamarle 'Rey o Regente.
Artículo octavo.—Ocurrida la muerte o , declarada la incapacidad del Jefe del Estado sin que hu
biese sido designado sucesor, el 'Consejo de Regencia asumirá los poderes, y convocará, en el plazo- de
tres días, a los miembros del Gobierno y del Consejo del Reino, para que, rennidos en sesión ininte
•
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rrumpida y secreta, decidan, por dos tercios como mínimo, la persona de estirpe regia que, poseyendo
las condiciones exigidas por la presente Ley, y habida cuenta de los supremos intereses de la Patria,
deban proponer a las Cortes a título de Rey.
Cuando, a juicio de los retinidos, no existiera persona de la estirpe que posea dichas condiciones
o la propuesta 'no hubiese sido aceptada por la Cortes, propondrán a éstas como Regente la persona
lidad que por su prestigio, capacidad y posibles asi stencias de la Nación deba ocupar este cargo. Al
formular esta propuesta podrán señalar •plazo y condición a la .dtkación de la Regencia, y las Cortes
deberán resolver sobre cada uno de estos extremos.
El Pleno de las .Cortes habrá de celebrarse en un plazo máximo de ocho días, y el sucesor, obte
nido el voto favorable de las mismas, prestará el juraménto exigido por esta Ley, en cuya virtud, y
acto seguido. el Consejo de Regencia le transmitirá sus poderes.
Artículo noveno.—Para ejercer la jefatura del Estado como Rey o Regentg se requerirá ser varón
y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades
necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las reyes fundamentales, así como lealtad a
los principios que informan el Movimiento Nacional.
Artículo décimo.—Son Léyes fundamentales de la Nación : el Fuero de los Españoles, el Fuero del
Trabajo, la Ley Constitutiva d'e las Cortes, la presente Ley de Sucesión, la del Referéndum Nacional
y cualquiera otra que .en lo sucesivo se promulgue confiriéndola tal rango.
Para derogarlas o modificarlas será necesario, además del acuerdo de las- Cortes, el referéndum de
la Nación.
Artículo undécimo.—Instaurada la Corona en la persona de un Rey, el orden regular de sucesión
será el de primogenitura y representación. con preferencia de la línea anterior a las posteriores; en la
misma línea, del grado más próximo al más'rernoto ; en*el mismo grado. del varón a la hembra, la cual no
podrá reinar, pero sí. en su caso. transmitir a sus herederos varones el derecho, y dentro del mismo
sexo, de la persona de más edad a la de menos ; todo ello sin perjuicio de las excepciones y requisitos
preceptuados en los artículos anteriores.
Artículo duodécimo.—Toda cesión de derechos antes de reinar, las abdicaciones cuando estuviere de-
.
signado el sucesor, las renuncias en todo caso y los matrimonios regios, así como el de sus inmediatos
sucesores, habrán de ser inforMados por el 'Consejo del Reino y aprobados por las Cortes de la Nación.
Artículo décimotercero.—El Tefe del Estado. oyendo al Consejo del Reino, podrá proponer a las
Cortes queden excluidas de la sucesión aquellas per sonas re,al.es carentes de la capacidad necesaria para
gobernar o -que, por su desvío notorio de los principios fundamentales del Estado o por sus actos, me
rezcan perder los' dereChos de sucesión establecidos en esta Ley. •
Artículo décimocuarto.—La incapacidad del jefe del Estado, apreciada por mayoría .de dos terciosd'e los miembros del Gobierno, será comunicada en razonado informe al Consejo del Reino. Si éste,
por igual mayoría, la estimare. su Presidente la someterá a las Cortes, que, reunidas a tal efecto dentro
de los ocho días siguientes, adoptarán la resolución procedente. ,
Artículo cl'éci-n-ioquinto.—Para la validez de los acuerdos de las Cortes a que esta hey se refiere serápreciso el voto favorable de los dos tercios de los Procuradores presentes, que habrá de equivaler,
por lo menos. a la mayoría absoluta del total de Pro curadores.
Dada en El Pardo, a veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
(Del B. O. (lel Eslado. núm. 208, pág. 4.238.)
o
FRANCISCO FRANCO
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IDEOR1E3TO
Presidencia del Gobierno
Con arreglo a lo dispuesto en. el 'articu'lo duodécimo de la Ley de once de mayo de mil novecientos
cuarenta y dos, publicada en ,el Boletín Oficial del Estado número ciento treinta y siete, a propuesta
del Instituto Nacional de Industria, de conformidad con el Ministro de,Marina y de acuerdo con el Con
sejo de- Ministros, -
Vengo en nombrar Director erente de la Empresa Nacional "Bazán", de Construcciones Nava
les Militares, a don Luis Ruiz Jiménez.
Así 'lo dispongo por el presente , Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil nov.ecien
tos cuarenta y siete.
FRANCISCO FRANCO -
Con arreglo a lo .dispuesto en el articulo duodécimo áe la Ley de once de mayo de mil novecientos
cuarenta y dos, publicada en el Boletín Oficial. del Estado núméro ciento treinta y siete, a propuesta
del Instituto Nacional de Industria, de conformiCiad con el Ministro de Marina y de acuerdo con el Con
sejo, de Ministros,
Vengo en no•mbrar Vocal d'el Consejo de Administración de la Eimpresa Nacional "13azán", de
Construcciones. Navales Militares, a don Aureo Fernández Avila.,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecien
•, tos cuarenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del R. 0. del Estado núm. 209, pág. 4.258,)
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inskripción),a nombre de la Marina de las fincas
propieciad de la nvisvna.—De conformidad con lo in
formado 'por el Estado Mayor -de la Armada y Ase
soría General d'e- este Ministerio, vengo en ,disponer
que las fincas enclavadas en Cartagena: Muralla
del Mar, ,casas números 45 y 47; Plaza del Rey,
casa número 12 ; terrenos 'enclavados en la Unión,
y parcelas de ellos en el Ensanche, que fueran ad
quiridas para la Marina, por el Consejo Ordenador
de Construcciones e Industrias Navales Militares, a
cuyo nombre figuran inscriptos en el Registro de la
Propiedad de aquella capital, deberán serlo a. nom:
bre, de la 'Marina 'únicamente, toda- vez que el Con-i
sejo Ordenador antes Citado es un Organismo de
pendiente del Ministerio de Marina.
Madrid,,26 de julio d'e 1947.
RFGAT_,ADb
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Márítimo de Cartagena, General 'Jefe Stiperior
de Contabilidad y' Director General ‘de Construc
ciones e Industrias Navales Militares.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
• 1.
JEFATURA 'DE INSTRUC'CION
Nombramientos.—Por reúnir las condiciones es
tablecidas en 'el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas 'd'e Complemento de la Ar
mada --rectificado por Orden ministerial de 30 de
noviqmbre de 1946. (D. O. núm. 267)—, y a pro
puesta de la jefatura de Instrucción, se nombra Te
niente Auditor, provisional, de, Complemento al
Cabo primero de la Sección Naval de la Milicia




s El interesado efectuará en el corriente verano, y
en la jurisdicción Central,, las prácticas reglamen
tarias que dispone el articulo 3i, rectificado, del re
feridlo Reglamento.
•
' Madrid, 21 de julio de 1947.
REGALADO
Excm'os. Sres. Alrnit'antes Jefes de la jurisdicción




• Destinos... Se dispone que al entregar el mando
del destructor Sánchez Barcáiztegui, por estar cum
plido de las, condiciones reglamentarias d'e embarco
5o
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para el ascenso, pase destinado al Estado Mayor de Este destino se confiere
la Armada el Capitán de Fragata (E) don Luis Her7 efectos administrativos.
nández Cañizares. Madrid', 24 de julio- de 1947.
Este • destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid', 24 de julio de. 1947. . .
REGALADO
con carácter forzoso a
Excmos.. ,res. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.'
'
Restinos."Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (G) don Imeldo Serís Granier y Orbeta pase des
tinado 'al Estado Mayor de la Armada, sin perjui
do del destino que actualmente tiene conferido de
Secretario . de la Junta Permanente del Cuerpo de_
Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid', 24 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se nombra Comandante del transporte de gue
rra Contramaestre Casado al Capitán de Corbeta (A)
clon Joaquín Bustamante y Llo'rente, que cesará de
Tercer Comandante del ,crucero Galicia una vez que
sea relevado por el Teniente de Navío (A) don Ra
fael Márquez Piñero.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.'
Madrid', 24 de. julio de '1947.
ÑEGALADo
Excmos, Sres. Capitán GepeiLal del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal., .
Se dispone que el Teniente tde Navío (A) donRafael Márquez Piñero cese en el crucero Canarias
y embarque en el crucero Galicia, para substituir in- -
terinamente al Capitán de Corbeta (A) don JoaquínBustamante y ,Llorente, Tercer Comandante de di
cho buque.
El referido Oficial, al ascender a su inmediato
empleo, desempeñará con carácter efectivo el • des
tino que ahora ocupará con interinidad.
6 REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
D.estinos.—Se dispone que el Capitán Médico don
José Galván Negrin cese en el Cuartel de Instrucción.
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo y embarque en el cañonero Hernzín Coilés.—For
zoso.
Madrid', 24 de julio die 1947.
REGALADO
"vea.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
Vuelta al servicio activo y destino.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de confpr
midad con lo -dispuesto en el artículo 69 del vigente
Reglamento de la Maestranza .de la Armada, se con
cede la vuelta al servicio activo. al Operario de pri
mera de -la Maestranza Permanente de Arsenales
(Ajustador) Joaquín Montesino Roca, que se halla
ba en separación temporal concedida por Orden mi
nisterial de q de julio de 142 (D..0. núm. I5i),
confiriéndoselé destino de su clase en el Laboratorio
y Taller de Investigación del Estado Mayor de la
1,»Irmada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid', 24 de julio de 1947.
R ECrAT„NDQ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,. Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, de la jurisdicción Cen
tyal y del Servicio de Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
Pennutas.—En virtud de expediente incoado al
efocto, se accede a la permuta de destinos solicitada
por el Teniente de Tnte.ndéncia D. Eugenio Calvete
Aniézaga, Habilitado del Parque número 4 y Auxi
liar de la jefatura de Transportes del Departamento
Marítimo de Cartagena,-con el del mismo empleo don
k
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José Luis Salinas y Corral, Habilitado de la Plana
'Mayor de la Escuadra.
Madrid', 24 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán' General del De
partamento Marítimo de Cartagena. Jefe del Ser
vicio del Personal, Comandante General -de la
Escuadra v •General jefe de los Servicios de In
tendencia.
Sres. ...
Bajas.—Accediendo a lo solicitado, se concede la
baja en la Armada al Obreró de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Dependiente) José Antonio
Ferrer Picazo, quedando en la situación militar que
por su edad pueda corresponderle. ,
Madrid, 24 de julio de 1947-
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Pe`r
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Rectificación de antigiiiedadcs. —Corno 'resultad.°
'de expediente iniciado al efecto, se rectifica la_Orden
ministerial de de febrero de 1944 (D. O. núm. m)
que. publica relación del personal que ha sido nom
brado Cabo segundo cle respectivas Especialidades
d'e Marinería y Fogoneros, ,en el sentido de que la
antigüedad que le corresponde al Escribiente contra
tado D. Rafael Balcázá.r Soler. como Cabo segundo
Amanuense, es la d 7 de marzo de 1940, en lugar
de la de 3 &u junio de 1940, que se había hecho cons
tar en dicha Orden ministerial.
• Madrid, 4 de julio de a947.
REGALADO
Excmo's. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
a
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
PeKsiones. Por la Presidencia de este Conejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le -confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5'de septiembre de 1939 (D. O. núm.
anexo), ha s declarado con derecho a pensión y me
sadat de !supervivencia a los_comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Carmen de Agus
tín López y termina con dófia María Luisa Gómez
Izquierdo, cuyos haberes se les satisfarán .en la for.
ma que se expresa en dicha relación, mientras1 con
serven la aptitud legal.
'Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo *señor General
Presidente lo manifiesto áV. E. para su-conocimien
to y demás efectos..
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, -7. de julio de 1947.—E1 General Secre
tario, Aremesio, Barrueco.—Excmo. Sr. ..:
RELACIÓN QUE SE CITA
- Estatuto de Clckses Pa:sivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 y Ley de 15 de -junio de 1942
(D.. O. número 144).
F
Cádiz.—Doña Carmen de Agustín López, viuda
del Cabo primero de la Arn4ada D. Ramón Martín
España: (1.500,0o pesetas anuales, a percibir por la.
Delegación. de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
febrero de 1947.---Reside_en San Fefnando Cádiz.—
(1) y(5).
La Coruria.—Doña Cristina Rivas Rey, viuda del
Cabo de la Armada Tomás.. 'Canto López: 534,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
Cienda. de La Çoruña desde el día 3 de abril de 1947.
Reside en El _Fer.rol del Caudillo (La Coruria).—(i).
Murcia.---IDoña Florentina Tardido Campos, viu
da del Fogonero 'de la Armada Gabriel Lamberto
Tomás: 1.181,33 pesetas anuales,' a percibir por la
Delegación de Hacienda de 'Cartagena- desde 'el día
30 de abril de 1946.—Reside en Pacheco (Mur
cia).—(I).
Real. ,Decreto de 22 de enero de 1924
(D.. O. núm. 20).
•
La Coruria..—Dolía Camila Cal Díaz,- viuda del
Jefe de Máquinas de la Armada D. José Rodríguez
Taboada: 11.462,50 pesetas anuales a percibir por la_
Delegación de FIacienda de La Coruña desde el dia.
12 de noviembre de 1946.—Reside en El. Ferrol del
Caudillo (La .Coruria).—(i) y
• (9).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926
Cádiz.—Doria Florencia Rodríguez Ramos, 'viuda
del Capitán de la Armada D. Juan Román Pérez: 1
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3.675,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 12 de marzo
de 1947.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Madrid.—Doña María del Pilar Baamonde Do
mínguez, huérfana del Teniente de Navío D. Rober
to Baamonde Gui,tián : 9.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la leuda y
Clases Pasivas» desde el día 12 de noyiembr 1e 94().
Reside en Madrid.—(i). y (12).
Madrid.—Doña Francisca Guerra Brañas, viuda
del Auxiliar primero de la Armada D. Vicente Pé
rez Casanova : 2.803,10 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas.—Reside en Madrid.—(j) y (17).
La Cortiña.—Doña María Teresa Rafales Mui
fios, viuda del Auxiliar primero de la Armada. don
José Manso Bartes: 1.666,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de rHacienda de La .Coruña
desde el día 14 de octubre de I946.—Reside en La
Coruña.--(i).
lyladrid.—Doña Rita Sánchez Moreira, viuda del
Mozo de Oficios de la Armada D. Antonio de Ber
nardo Paz : 1.687,50 pesetas anuales, a. percibir por
la Dirección General de la Deuda y .Clases Pasivas.
Reside en Madrid y (i8).
La Coruña.—Doña Consuelo Fernández Carbón,
huérfana dél Operario (19 la Armada Salvador Fernández Varela : 8T6,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 9 d'e febrero de 1947.--Reside en El Ferrol
del Caudillo. (La Coruña).—(I).
Murcia.—D. José Pérez García, padre del Mari
ver° José Pérez Martínez : 1.878,90 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Mur
cia desde el día 28 de junio de 1946. Reside en San
Pedro del' Pinatar (Murcia).—(j).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado • de. 22 de
octubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942
(D. O. núm. 16o).
Almería.—Doña Isabel. y doña María 'Luisa Gór
mez Izquierdo, huérfanas del Agente de segunda dePolicía de la Armada D. José Gómez Sánchez :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir • por la Delegación de Hacienda de Almería desde el día 6 de oc
tubre de d946.—Residen en Almería.—(i) y (31).
OBSERVACIONES
(r) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de re
sidencia de los interesados se dará traslado a éstos
de la orden de ,concesión de la pensión que se les
asigna.
(5) La peribirá temporalmente en tanto conser
ve la aptitud' legal para el disfrute, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento del causante;, cesando en el percibo. dela mima el 26 de febrero de 1964, fecha en que cum
ple los arios de pensión temporal que se le conceden
en armonía con los de servicios del citado causante,
o antes si perdiera la aptitud legal.
(9) Se le acumula la parte correspondiente de
pensión concedida a doña Basilisa Rodríguez Dié;.
guéz, huérfana del causante, a quien le fué concedi
da por partes iguales con la recurrente por Orden de
de nóviembre de 1926. (D. O. M. núm. 265). La
percibirá en su totalidad en tanto conserve la aptitud
legal desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento de la huérfana, previaliquidación v deducción, a partir de dicha fecha, delas cantidades percibidas por el anterior señalamien
to-, que queda nulo.
(12) Se le transmite la pensión vacante por haber contraído matrimonio su madre, doña María delPilar Domínguez Monsálvez, a quien le fué conce
dida por este Consejo Supremo en 19 d'e , febrerode 1943. La percibirá, en tanto" conserve la aptitudlegal para el disfrute y por mano de.su tutor en laminoría de' edad, desde' la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del matrimonio de su citada madre.
(17) Se le hace el presente señalamiento, quepercibirá por una sola vez en concepto de pagas d'e
tocas que,corresponden a cinco mesadas de supervivencia, en relación con el sueldo disfrutado por el
causante y de sus años de servicios.
(18) Se le hace el presente señalamiento, quepercibirá por una sola vez en concepto de pagas detoca, que corresponden a cuatro mesadas y mediade supervivencia, en relación eón el sueldo que disfrutaba el causante 'y de sus arios de servicios.
(31) La percibirán por partes iguales en tanto
conserven la aptitud legal para el disfrute desde lafecha que se indica en la relación, día siguiente aldel fallecimiento del causante. La parte correspondiente a la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la -otra, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 7 de julio de 1947.—E1 General Secretario, Nemesio Barrueco.
(Del 7-N /-N1-1.. U. ael Ejéri-ito m'un. 164, pág. 331.)
REQUISITORIAS
•,
Angel Rey Dávila, de treinta y dós años, hijo deAngel y de Josefa, de estado soltero, natural de C,aramiñal (Pontevedra), avencidado en Posmarcos, deoficio .-Varinero Antonio.,Barreche Oc"aña, de trein
ta y dos años, hijo de Gonzalo e Isabel - soltero, natural de Santiago de Calatrava (Jaén), avecindado
en Málaga, (le oficio Barbero, y Angel Unja Ba
•
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rreiros, avecindado en Muro, de profesión Mari
nerti, sin más datos ; comparecerán, en el término de
treinta días, ante este Juzgado Militar de Marina,
bajo apercibimiento cle ser declarados en rebeldía.
.Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos, los pongan
a 'rni disposición.
• Santa Cruz de Tenerife, 5 de Julio de 1947.—E1
Capitán: Juez. instructor, José Fernández.
Andrés López Fernándezy de cuarenta y cuatro
años, hijo de Blas 'y de Antonia, soltero, natural
de Garrucha (Alrnería), avecindado en Garrucha, de
profesión Marinero, y Santiago Esperón 'Lores; de
cuarenta y cuatro ".sfios, hijo de José y de Ignacia,
natural de- Bordones. (Pontevedra), de profesión Ma
rinero; comparecerán, en el término de treinta días-,
ante este Juzgado Militar de Marina, bajo aperci
bimiento de ser declarados en rebeldía.
Por tanto; ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos, los pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de julio, de 947. El
Capitán, Juez a instructor, José 'Fernández.
Pedro Vázquez Valcárcel, hijo de Fernando -)-7 de
Consuelo, de estado soltero, natural de. Gallego, do
miciliado en Bilbao, de oficio Fogonero, de cuaren
ta años, de edad, y Cesario Pérez Sosa, hijo de Ce
sario •y de. Ana, de estado casado, natural de Las
Palmas, con domicilio en el Puerto de La Luz, de
cuarenta S dos años de edad, de oficio Marinero;
comparecerán, en el término de treinta días, a par-:.
tir de la. publicación de ésta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento de
ser declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habidos, los pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de julio de 1947. -E1
Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Pedro Montelongo CamAcho, de cuarenta y cua
tro años de edad, hijo de Bernardo y de Leonor,
de estado casado, natural de La Oliva (Fuerteventu
ra), provincia de Las Palmas, avecindado en La La
guna, procesado en causa nún-ier.o 11,6 de 1947 por
el supuesto delito de polizonaje; comparecerá, en el
término de treinta _días, ante este Juzgado Militas
de •Marina, bajo apercibimiento de ser, declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo yongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, Io de julio de 1947. El
Capitán, Juez. instructor, José Fernández.
Rafael Pimentel Palveras, de veintinueve años de
edad, natural de Málaga, y José Martín Lopera, de
veinticinco años, natural de Cádiz, comparecerán,
el plazo de treinta días, ante el Juzgado de Ins
trucción de la Comandancia Militar de Marina de
Sevilla a sesponder de cargos * que se le -hacen en
la causa. número 83 de. 1917 por" un supuesto delito
de hurto, bajo apercibimiento de las i'esponsabilida
des' que marca la Ley de no hacerlo así.
, Se ruega a las Autoridades que pudieran cono
cer el paradero de estos 'individuos, o. que puedan
efectuar la captura de los mismos, que, conseguido
esto, sean puestos a, la disposición. del mencionado
juzgado, individuos éstos que el día seis del mes
de mayo último fueron vistos (en Granada, de don
de sqlieron con destino desconocido.
Sevilla, 17 de julio de .1947.—El Capitán, Juez
initructor, Antonio .Vázquez l'antoja.
EDiCT\OS
Don Aitel Madariaga Setién, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Corcubión,
Hago saber 'Que habiéndose acreditado por los
inscriptos de este Trozo José Rodríguez Formoso,
folio 3 de • 1932 ; Angel Casals Caamaño, folio
68, de 1930; José Piñeiro Casal s, folio 84
de 1935, y Felipe, T. Rosell6 Valdomax, folib 107
de 1937, /a pérdida de las Cartillas Nay.ales en la
\forma prevenida en la Orden ministerial de 28 de
diciembre de. 1940 (D. O. núm. 305), quedan anti
•-lados y sin valor alguno dichos documentos ; inu
rriéndo en responsabilidad que la Ley señala la per
sona que los- posea y no los entregue a la Autoridad
'de Marina.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
Corcubión, 17 de julio 1947.—El Ayudante
Militar de Marina, Angel Madariaga.
4
Don Juan „Francisco Rodríguez de la Puente, Te
• riente de Navío y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto José
Fernández Cruz, folio .26 de 1933, del Trozo de
La Coruña,
- Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo se declara
nulo y sin ningún valor el aludido documento.
La Coruña, a 14 de julio de 1947.—El Teniente
de Navío, Juez' instructor, Juan Fráncisco Rodrí
glez.
IMPRENTA DEL' MINISTERIO DE MARINA.
